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Penelitian ini berjudul “Peranan Usaha Pembuatan Meja Oshin di Kota
Pekanbaru dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Menurut
Ekonomi Islam” yang dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang usaha
pembuatan meja oshin yang mengalami peningkatan jumlah penjualan dari tahun
ke tahun. Usaha pembuatan meja oshin di Kota Pekanbaru merupakan industri
kecil yang kegiatannya melakukan pengolahan dari bahan baku menjadi barang
jadi berupa meja hias.
Masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana usaha pembuatan  meja
oshin di Kota Pekanbaru dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Apa saja
kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha pembuatan meja oshin.
Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha pembuatan  meja oshin di
Kota Pekanbaru dalam meningkatkan perekonomian keluarga.
Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik/pengrajin meja oshin yang
berjumlah 22 orang kemudian penulis mengambil dari keseluruhan populasi untuk
dijadikan sampel. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik total
sampling. Data primer diperoleh dari pengrajin/pemilik usaha pembuatan meja
oshin. Sedangkan data sekunder adalah yang diperoleh dari buku-buku, tokoh-
tokoh, internet serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu untuk
mengetahui gambaran tentang peranan usaha pembuatan meja oshin dalam
meningkatkan perekonomian keluarga. Sedangkan teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan angket. Metode
penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, induktif dan
deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa usaha pembuatan meja oshin sudah
memberikan paranan yang cukup besar dalam hal meningkatkan perekonomian
keluarga, seperti terpenuhinya biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan untuk
anak-anak mereka dan sebagian dari mereka sudah bisa membangun rumah dan
membeli kendaraan dari hasil usaha pembuatan meja oshin. Kendala yang
dihadapi oleh pengrajin/pemilik usaha pembuatan meja oshin antara lain:
Keterbatasan modal. Belum mendapatkan izin dari pemerintah Kota Pekanbaru
terkait dimana tempat mereka berjualan saat ini. Faktor cuaca ikut menjadi
kendala bagi mereka dalam menjalankan usahanya karena berjualan di alam
terbuka. Kurangnya pemahaman pedagang tentang pemasaran, sebagian besar dari
mereka belum bisa memperluas pemasaran ke daerah lain. Bila dianalisis menurut
ekonomi Islam usaha pembuatan meja oshin ini tidak bertentangan dengan
syari’at Islam karena usaha yang mereka lakukan dalam meningkatkan
perekonomian keluarga mereka merupakan usaha yang halal.
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